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Japanese junks.
日本のジャンク船［平底帆船］
The ascending dragon.
昇り龍
Ancient burial-place of an emperor.
皇帝［天皇］の古代の埋葬場所［古墳］
A falcon.
鷹
The great temple of Dai-Butsu, 
at Nara.
大仏の大寺院［大仏殿］，奈良にて
The colossal Dai-Butsu of 
Kamakura.
鎌倉の巨大な大仏
Tower of Nagoya Castle.
名古屋城の塔［天守閣］
Gold fish of Nagoya Castle.
名古屋城の金の魚［しゃちほこ］
A dancing girl.
踊る少女
Soldiers in time of peace. From 
Hokusai.
平和な時の武士たち．北斎より
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Origin of Kake-Mono, or hanging 
picture. From Hokusai.
掛物の起源，すなわち掛けてある絵．
北斎より
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Tsu-sse-jo. Filature de la soie 
en Chine.
ツ・ス・ジョ．中国における絹
の製糸法
Ta-tong-sin-shing. Fabrication 
des lacets en Chine.
タ・トン・シン・シン．中国に
おける組みひもの製造
Ko-shen-shi. Calendrage.
コ・シェン・シ．ロール機［カ
レンダー］
Atelier chinois.
中国の工場
Ta-Tsing-ti-li-tchi. Caractères 
chinois.
大清地理志．中国の文字
Production de la soie en Chine. Kang-
tchi-tou Manuel populaire chinois.
中国における絹の生産．耕織図，中国の
庶民的な手引き
Production de la soie en Chine. Kang-
tchi-tou. Manuel populaire chinois.
中国における絹の生産．耕織図，中国の
庶民的な手引き
Production de la soie en Chine. Kang-
tchi-tou Manuel populaire chinois.
中国における絹の生産．耕織図，中国の
庶民的な手引き
Production de la soie en Chine. Kang-
tchi-tou. Manuel populaire chinois.
中国における絹の生産．耕織図，中国の
庶民的な手引き
Kaki. Diospyros Kaki (Ebenacae).
柿 カキノキ属カキ（カキノキ科）
Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
[Added title page]
［副標題紙］
Tchi-tong-ti. Fabrication de la 
dentele en Chine.
チ・トン・ティ．中国における
レースの製造
Ta-hoa-hi. Grande tire chinoise.
タ・フォア・シ［大花機］．中国
の大織機
Tchi-tsin. Moulinage chinois.
チ・チン．中国の撚糸機
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Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Fac-simile d’un manuscrit curieux 
rapporté de l’Inde.
インドの奇妙な手書き文書の複製
Stèle C 3 du Louvre.
ルーブル博物館第３室の石碑
Stèle orientée du Musée de 
Marseile.
マルセイユ博物館のオリエント
の石碑
Stèle orientée du Musée de 
Marseile.
マルセイユ博物館のオリエント
の石碑
Stèle orientée du Musée de 
Marseile.
マルセイユ博物館のオリエント
の石碑
Stèle orientée du Musèe de 
Marseile.
マルセイユ博物館のオリエント
の石碑
L’âge de la pierre en Asie.
アジアにおける石器時代
Hache-marteau en silex avec 
une inscription antique 
(Chaldée).
古代の文字が刻まれている燧石
製の斧兼槌（カルデア地方）
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